










uređenih	 i	 fleksibilnih	 sustava	znanja,	bez	obzira	na	 to	promatramo	
li	 individualnu	ili	opću	korist.	U	tom	cilju	nastava	matematike	može	

























Tabelom	 možemo	 nazvati	 bilo	 koji	 »niz«  (niz	 u	 najopćenitijem	
smislu	–	multidimenzijski),	 po	 nekom	pravilu	 poredanih	 podataka	 ili	
informacija.  One  ne moraju  biti  omeđene  linijama,  kako  često  zbog 
predrasuda mislimo.
Uz  to  što  realizacijom  sadržaja  nastavnog  predmeta matematike 
učenike uvodimo u matematiku kao znanost, uporaba tabela dobiva na 
















































pravilni šesterokut O = 6a                a
2√3        P = 3�  










Osobe kobasica Ruska salata Grožđe
A – – –
B + + +
























































kvadrat √ × √ × √ √ √
pravokutnik √ × × × √ × √
trokut × √ P P × × ×















romb romboid trapez deltoid
nasuprotne stranice su paralelne + + + + + – –
nasuprotne stranice su jednako 
duge
+ + + + + – –
nasuprotni kutovi su jednako veliki + + + + + – –
susjedni kutovi su suplementarni + + + + + – –
dijagonale su jednako duge P + + – – P –
dijagonale se raspolovljuju + + + + + – –
dijagonale su ortogonalne P + – + – P +
svi kutovi su jednako veliki P + + – – – –
sve stranice su jednako duge P + – + – – –
dijagonale su simetrale kutova P + – + – – –
opisana kružnica P + + – – P –
upisana kružnica P + – + – P +





























functional,	 systematic	 and	 flexible	 systems	of	 knowledge,	 regardless	 of	whether	
individual	or	common	advantage	is	at	hand.	In	this	sense,	the	teaching	of	mathe-
matics	can	significantly	contribute	to	the	topic	at	hand	due	to	its	conceived	and	
purposeful	approach.
This	paper	considers	some	of	the	tables	which	are	significant	for	the	teaching	
of	mathematics.
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